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管理会计应用的瓶颈及其突破
郭晓梅1, 苏月嫦2
(11 厦门大学 会计系, 福建　厦门　361005; 　21 中山市地方税务局, 广东　中山　528400)
摘　要: 管理会计作为信息系统, 主要为企业管理服务。从20 世纪80 年代起, 企业管理不断创新, 管理会计涌现出一大批
创新工具和方法, 如作业成本计算法和平衡计分卡等。但是, 大量的调查表明, 它们在实践中的应用情况却极不理想。制约管
理会计应用的主要障碍在于技术层面, 而以缺乏采集基础数据和建立数据仓库的基本框架为甚。以事项会计为基础重构会计
信息系统, 可以解决管理会计的数据采集难题, 并实现各项管理会计工具的整合, 为管理会计的应用扫清技术障碍。
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B reak th rough the bo t t leneck in the app lica t ion of m anagem en t accoun t ing
GUO X iao - m ei1, SU Yue- chang2
(A ccoun t ing D epartm en t of X iam en U n iversity, Fu jian X iam en, 361005, Ch ina)
A bstract: T he purpo se of a m anagem ent accoun ting info rm ation system is to serve the needs of m anagem ent1 Since
the1980’s, innovations in m anagem ent have seen the app licat ion of several accoun ting techn iques such as activity based
co sting, balanced sco recard and target co st ing1 How ever, subsequen t surveys have show n that the app licat ion of these
innovative m anagem ent accoun ting techn iques is no t w idesp read1 Indeed, the app licat ion of m any techn iques has been
decidedly ephem eral1 T he au tho rs suggest tw o impo rtan t and in terrela ted reasons fo r the apparen t fa ilu re to adop t such
techn iques1 F irst, the absence of a concep tual fram ew o rk needed to envision the co llect ion and in tegrat ion of m ult i -
dim ensional data needed in the modern o rgan ization and second, the failu re to exp lo it the data handling po ten tia lit ies offered
by modern computer system s1 R econstruction of con tempo rary m anagem ent accoun ting system s using insigh ts from P rincip les
of even ts based accoun ting is offered as po ssib le so lu tion1
Key w o rds: app licat ion of m anagem ent accoun ting; techn ical bo tt leneck; even ts accoun ting
　　一、管理会计应用的技术瓶颈














控制, 包括了战略管理、经营管理和任务 (作业) 管理三个层
面。不同层面的决策、计划和控制所需要的信息各有侧重。
①Cohen 和Paquette (1991) , IM A 和E rnst&Young (2003) 等
所做的种种调查表明, 传统管理会计方法仍广泛应用于企
业中, 创新管理会计方法并没有得到普遍应用。我国学者
如林文雄、吴安妮 (1998)、石胜永 (2003) 等的调查则表明,
即便是传统管理会计的技术和方法在我国企业中的应用
并不普遍, 更不用说创新技术和方法了。
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11 事项会计法的原理。事项会计 (even ts accoun ting)是





































































计 工具不断推陈出新, 如作业成本法 (ABC )、作业预算
(ABB )、目标成本管理、适时生产管理 (J IT )、全面质量管理
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